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第35回国際日本文学研究集会 開催までの経過
2011年5月11日 国際日本文学研究集会開催通知発送
2011年6月30日 研究発表応募締切
2011年8月2日 国際日本文学研究集会委員会
応募者審査、研究発表、ショートセッシ ョン発表および
ポスターセッション発表、プログラム決定。
2011年10月28日参加申込締切
2011年11月25日関係者打合せ及び会場設営
2011年11月26日 国際日本文学研究集会委員会
第35回の進行打ち合わせ後、第36回の企画検討。
国際日本文学研究集会 第1日
開会挨拶今西祐一郎
研究発表 （第lセッション司会：渡辺憲司）
粂汐里、察侃青
研究発表 （第2セッション司会：戸松泉）
）琴秀絹、林淑丹、久保田裕子
ショートセッション （司会： 谷川恵一、横井孝）
組、軒求、何志勇、陸婚、申福貞、
韓玲姫、大坪舞、高兵兵
ポスターセッション（担当：陳捷）
林晃平、西いおり、岳遠坤、 MYERSMichelle、
高橋憲子、王破拝、趨楊、江崎公子
レセプション
2011年11月27日国際日本文学研究集会第2日
研究発表 （第3セッション司会：青田寿美）
徐忍字、岩田陽子、 KeithVincent 
研究発表（第4セッション司会：小嶋菜温子）
丹羽みさと、園山千里、赤津真理
公開講演
崖京国
総括武井協三
（参加者 132名、うち外国籍42名）
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第35回 国際日本文学研究集会プログラム
テーマ 「〈場所〉の記憶一一テクス卜と空間 」
平成23年 11月26日（土）
開会挨拶
ワタナベ ケ／ジ
イマニン ユウイチロウ
今西 祐一郎（国文学研究資料館長）
｛第 lセッション］司会 渡辺 憲司（立教新座中学校・高等学校校長）
研究発表
①藤沢と 『小栗判官J 長生院における享受と再生
クメ ンオリ
粂 汐里（立教大学大学院博士課程）
②『西行物語Jの方法 東海道を歩む西行一一
サイ ハイセイ
察 侃青（静岡英和学院大学講師）
［休憩、ポスターセ ッション｝
［第2セッション］司会 戸松 泉 （相模女子大学教授）
研究発表
③庄司総ー 「月来香」論 医院、産婆、 0941年〉の台湾
リョウ シュウケン
）妻 秀絹（元智大学助理教授）
④青烏の哀歌 一一雄津龍彦 『画美人J論
林 淑丹（文藻外語学院副教授）
⑤太平洋戦争前後におけるタイ表象イメージの接合と変容
ク ボ タ ユウコ
久保田 裕子 （福岡教育大学教授）
［休憩、ポスターセッション］
タニカワ ケイイチ
｛ショートセッション｝司会 谷川 恵一 （国文学研究資料館教授）
①「トポスJとしての韓国と日本、その戦後の記憶
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一一一『広場』と『万延元年のフットボールjにみえる「回帰」と「脱出」を中心に
チョウ ホ／グ
越 軒求 （中央大学大学院博士課程）
②「敦埋」に見る井上靖の中園地域像 一一河西回廊の道標的都市をめぐって
何 志勇 （大連外国語学院講師）
③中島敦と南洋
リク ゼン
陸 揖 （東京外国語大学大学院博士課程）
④テキストと ＜境界＞の生成
一一太宰治 『津軽』におけるチェーホフの影響を中心に一一
申 福貞 （熊本大学大学院博士課程）
［休憩］
司会横井 孝 （実践女子大学教授）
⑤周作人の日本文化観 一一1930年代を中心に
カン レイキ
韓 玲姫 （筑波大学大学院博士課程）
⑥禁野交野の記憶 持明院基春と鷹書一一
オオツポ マイ
大坪 舞 （立命館大学大学院博士課程）
⑦＜南山＞としての吉野 一一終南山との関わりを中心に一一
ガオ ピンピン
高 兵兵 （西北大学教授）
チン ショウ
［ポスターセッション］担当 陳 捷 （国文学研究資料館准教授）
テクストに潜在する記憶としての異郷 軍気楼化する龍宮とその周辺一←
ノ、ャシ コウヘイ林 晃平 （苫小牧駒津大学教授）
俳諾文芸と風土 一一京と江戸を中心にして一一
ニン イオリ
西 いおり （京都産業大学研究員）
『雨月物語』における離郷する人たちの運命をめぐって
一一儒家思想を背景に一一
ガク ヱンコン
岳 遠坤 （首都大学東京大学院研究生・北京外国語大学大学院博士課程）
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明石君と紫上との協働的関係
7 イヤス
MYERS Michelle （名古屋大学大学院博士課程）
上代人にとっての「瀬」 一一「苦瀬」をめぐる考察一一
高橋 憲子（早稲田大学大学院修士課程）
川端康成「禽獣」の時間と空間
オウ ピテイ
王 蔽嬉（広島大学大学院博士課程）
中島敦「狐想」論 無文字社会における「記録」
チョウ ヨウ
越 楊（大阪府立大学大学院博士課程）
楽の変遷 一一辞書の用例から一一
エサキ キミコ
江崎 公子（総合研究大学院大学博士課程・国立音楽大学准教授）
平成23年 11月27日（日）
アオタ
［第3セッシヨン］司会 青田 寿美（国文学研究資料館准教授）
研究発表
⑥〈ユートピア〉という場所 村上春樹『スプートニクの恋人』を中心に
徐 忍宇（九州大学大学院博士課程）
⑦津村節子の描く八丈島 「黒い潮」創作ノートの検証
岩田 陽子（関西大学大学院博士課程）
⑧失われた欲望を求めて：三島由紀夫の『仮面の告白』における記憶の語り
キースヴィンセント
Keith Vincent （ボス トン大学准教授）
［休憩、 昼食 ・ポスターセッション、陽明文庫展の見学］
ンマ ナオ
［第4セッション］司会小嶋 菜温子（立教大学教授）
研究発表
⑨岡本締堂の戯曲 「お七jと本郷座
ニワ ミサト
丹羽 みさと（国文学研究資料館機関研究員）
? ? ??
?
?
⑮『落窪物語Jの和歌～法華人講との関連から～
ソノヤマ センリ
園山 千里 （ヤギェウォ大学准教授）
⑪王朝における歌合の空間
一一村上朝天徳四年内裏歌合を受けとめた後冷泉朝期の歌合
【休憩、ポスターセッション］
公開講演
江戸戯作における「展示型見立てJ
アカザワ マリ
赤津 真理（日本学術振興会特別研究員）
一一開帳・見世物を模倣したイメージの展覧会
チェ キヨンク yク
崖 京国 （国文学研究資料館外国人研究員）
【総括］
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第35回国際日本文学研究集会参加者名簿
List of Participants 
（氏名） （現職名又は所属機関） （研究分野）
相田満 国文学研究資料館 和漢比較文学
AIDA Mitsuru 准教授
赤津真理 日本学術振興会 建築史学
AKAZA WA Mari 特別研究員
青木慎一 立教大学大学院生 中古文学
A 0 KI Shinichi 
青田寿美 国文学研究資料館 近代文学
AOTA Sumi 准教授
ビュールク・トーヴェ 立教大学大学院生 日本文学
BJOERK Tove 
ブデPイ・イワンステイア 東京外国語大学 近代日本文学
BUDI I wansetiya 
チャン・マイケル イエール大学 文学
CHAN Michael 
陳捷 国文学研究資料館 日本文化交流史・
CHEN Jie 准教授 中国文献学
陳可再 総合研究大学院 日本近世文学
CHEN Keran 大学院生
越軒求 中央大学大学院生 日本近代文学
CHO Hungoo 
崖京国 国文学研究資料館 江戸文学
CHOI Kyoungkook 外国人研究員
コンブ。トン・イノ プリンストン大学 平安文学と六朝詩歌・
COMPTON Eno 大学院生 中国古典文学
江崎公子 総合研究大学院大学 語葉史（近代）
ESAKI Kimiko 大学院生
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江崎亜耶 会社員
EZAKI Aya 
江崎和朋
EZAKi Kazutomo 
藤松健介 東京外国語大学 中世和歌
FU JIMA TSU Kensuke 大学院生
藤島綾 国文学研究資料館
FUJISHIMA Aya 特任助教
蕗谷雄輝 立教大学大学院生 源氏物語
FUKIYA Yuki 
古Bト＂ 丘J，、丘J，、 西北大学教授 日本詩歌比較
GAO Bingbing 
後藤昭雄 成城大学教授 日本漢文学
GOTO Akio 
顧柵柵 東京外国語大学 日本漢詩文学
GU Shanshan 大学院生
浜崎浩
HAMASAKI Hiroshi 
韓玲姫 筑波大学大学院生
HAN Lingji 
服部剣仁矢 首都大学東京 上代日本文学
HATTORI Keniya 大学院生
林晃平 苫小牧駒津大学教授 日本文学・日本文化
HAYASHI Kouhei 
日景永雄 慶慮義塾大学 日本近代文学
HIKAGE Hisao 大学院生
井田 太郎 国文学研究資料館 俳話
IDA Taro 助教
今枝杏子 奈良女子大学 近世仏教説話
IMAEDA Kyoko 大学院生
今西祐一郎 国文学研究資料館長 日本古典文学
IMANISHI Yuichiro 
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稲田 篤信 首都大学東京教授 日本近世文学
!NADA Atsunobu 
入口 敦志 国文学研究資料館 日本近世文学
IRIGUCHI Atsushi 助教
磯崎七恵 早稲田大学大学院生 日本文学（上代文学）
ISOZAKI Nanae 
伊藤鉄也 国文学研究資料館 日本中古文学
ITO Tetsuya 教授
伊藤博 日本大学・聖心女子大学 日本近代文学
ITOH Hiroshi 非常勤講師
岩田 陽子 関西大学大学院生 近現代文学
IWATA Yoko 
岩谷めぐみ 立教大学大学院生 日韓における女性像
IW A YA Megumi 
泉屋咲月 立教大学 源氏物語
IZUMIY A Satsuki 
何志勇 大連外国語学院講師 日本近代文学
KA Shiyu （井上靖研究）
門野里海 神戸大学大学院生 平安文学
KADONO Satomi 
ケウワッタナ・ピヤトーン 大東文化大学 応用日本語学
KAEWW A TT AN A Piya torn 大学院生
影山 尚之 園田学園女子大学 上代日本文学
KAGEY AMA Hisayuki 教授
金子結子 立教大学大学院生 日本文学
KANEKO Yuko 
香取千晴 東京外国語大学 日本古典文学
KA TORI Chiharu 大学院生
河田佳恵 立教大学大学院生 日本文学
KAWATA Yoshie 
）｜｜副 由理子 早稲田大学 日本上代文学
KA WAZOE Yuriko 
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北山 ゆかり 立教大学大学院生 日本文学
KIT A Y AMA Yukari 
小林健二 国文学研究資料館 日本中世文学
KOBAYASHI Kenji 教授
小嶋菜温子 立教大学教授 中古文学
KOJIMA Naol王O
小松暁子 千葉大学大学院生 中世文学
KOMA TSU Akiko 
久保田裕子 福岡教育大学教授 日本近現代文学
KUBOTA Yuko 
粂汐里 立教大学大学院生 中世末近世
KUME Shiori 日本学術振興会特別研究員初期語り物
ローソン・ドーン 城西国際大学 明治文学
LAWSON Dawn 客員研究員
ラザ、ラス・アシュトン イエール大学 日本中世文学
LAZARUS Ashton 大学院生
レオング・アンドリュー カリフ ォルニア大学 日本語／英語文学
LEONG Andrew 大学院生
李 満紅 早稲田大学大学院生 万葉集・懐風藻
LI Manhong 
梁突華 東京外国語大学 日本平安前期漢文学
LIANG Yihua 
！妻秀絹 元智大学助理教授 日本近代文学－
LIAO Hsiuchuan 昭和文学
林淑丹 文藻外語学院副教授 近現代文学 ・森鴎外研
LIN Shudan 究・日本漢文小説研究
陸婚 東京外国語大学 日本近代文学
LU Chan 大学院生 （特に中島敦研究）
麻春禄 東京外国語大学 近代日本文学
MA Chunlu 
馬耀 筑波大学大学院生 日本文学
MA Yao 
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松本直樹 早稲田大学教授 上代日本文学
MATSUMOTO Naoki 
松本 尚平
MATSUMOTO Shohei 
松村雄二 国文学研究資料館 中世日本文学
MATSUMURA Yuji 名誉教授
メー タセー ト・ナムティ ップ チュラーロンコーン 近代文学
METHASATE Namthip 大学講師
森正人 熊本大学教授 古代・中世日本文学
MORI Masato 
森村彩夏 立教大学大学院生 中古和歌
MORIMURA Ayaka 
村尾誠一 東京外国語大学教授 中世文学
MURAO Seiichi 
マイヤズ・ミッシェル 名古屋大学大学院生 日本文学・源氏物語
MYERS Michelle 
長津祥子 早稲田大学大学院生 上代文学
NAGASAWA Shoko 
中村康夫 国文学研究資料館 日本文学
NAKAMURA Y asuo 教授
中山裕希 立教大学学生 源氏物語
NAKAYAMA Yuki 
中沢舞 立教大学 源氏物語
NAKAZAWA Mai 
｛、月同．τ心と、π出] R陀久主 統計数理研究所
NAMESHIDA Takashi 
根岸理子 国文学研究資料館 近代日本演劇
NEGISHI Takako 機関研究員
｛見柳 東京外国語大学 日本古典文学
NI Liu 
西 いおり 京都産業大学益川塾 日本文学
NISHI Iori 研究員
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丹羽みさと
NIWA Misato 
野本忠司
NOMOTO Tadashi 
野々山亜希
NONOY AMA Aki 
ヌーナン・ノfトリック
NOONAN Patrick 
大坪舞
OHTSUBO Mai 
小曽戸明子
OSODO Akiko 
?
?
?
?
??
????
大竹明香
OTAKE Akari 
ピパタナクル・ノfットオン
PHIPATANAKUL Pat-on 
粛藤真麻理
SAITO Maori 
佐竹美穂
SATAKE Miho 
佐藤典章
SA TO N oriaki 
沢井めぐみ
SAW AI Megumi 
佐山美佳
SAYAMA Mika 
関礼子
SEKI Reiko 
徐忍宇
SEO Inwoo 
国文学研究資料館
機関研究員
国文学研究資料館
准教授
早稲田大学大学院生
近世・近代日本文学
情報科学・言語工学
上代文学
文学・映画
立命館大学大学院生 本邦中世の鷹狩と文学
日本学術振興会特別研究員
国文学研究資料館
教授
立教大学大学院生
日本近世文学
中古（源氏物語）
チュラーロンコーン 比較文学
大学大学院生
国文学研究資料館 日本文学
准教授
首都大学東京大学院生 古風土記（上代文学）
総合研究大学院大学
大学院生
中央大学
九州大学大学院生
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日本近代文学
近代文学
日本文学
セテイ・スプリテイ 東京外国語大学 言語文化（日本語）
SETHI Supriti 
申 福貞 熊本大学大学院生 日本近代文学
SHEN Fuzhen 
下村朋世 学生 日本文学
SHIMOMURA Tomoyo 
塩見香奈 立教大学大学院生 日本文学
SHIOMI Kana 
染井賢次
SOME! Kenj1 
ソンネンベルグ・カタジーナ ヤギェウォ大学 近代文学
SONNENBERC Katarzyna 
園山千里 ヤギェウォ大学 中古文学
SONOY AMA Senri 准教授
菅原郁子 国文学研究資料館 源氏物語
SUGAWARA Ikuko プロジェクト研究員
杉山和也 青山学院大学 説話における
SUGIYAMA Kazuya 大学院生 動物の認識
須賀 重和
SUKA Shigekazu 
スワンラダー ・アッタヤ チュラーロンコーン 中古文学
SUW ANRADA Attaya 大学助教授
鈴木裕子 駒津大学教授 平安文学
SUZUKI Hiroko 
鈴木淳 国文学研究資料館 日本文学
SUZUKI Jun 教授
鈴木琢麻 早稲田大学大学院生 上代文学
SUZUKI Takuma 
高橋憲子 早稲田大学大学院生 上代散文、
TAKAHASHI Noriko 特に『古事記J
高橋諒 早稲田大学大学院生 上代文学
TAKAHASHI Ryo 
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高松寿夫 早稲田大学教授 上代文学
T AKAMA TSU Hisao 
武井協三 国文学研究資料館 日本文学－演劇学
TAKEI Kyozo 教授
谷川恵一 国文学研究資料館 近代文学
TANIKA＼可AKeiichi 教授
寺島恒世 国文学研究資料館 日本中世文学
TERASHIMA Tsuneyo 教授
戸松泉 相模女子大学教授 近現代文学
TOMA TSU Izumi 
察 f凧青 静岡英和学院大学 説話文学・西行説話
TSAI Peiching 専任講師
辻英子 聖徳大学教授 説話・物語絵
TSUJI Eiko 
海野圭介 国文学研究資料館 日本文学
UNNO Keisuke 准教授
ヴインセント・キース ボストン大学准教授 日本近代文学
VINCENT Keith 
王薮嬉 広島大学大学院生 川端康成
WANG Weiting 
王暁瑞 総合研究大学院大学 日本近世文学
WANG Xiaorvi 大学院生
渡辺憲司 立教新座中学校・
WAT AN ABE Kenji 高等学校校長
呉観嵐 立教大学大学院生 中古（源氏物語）
WU GuanLan 
山舘順 サレジオ高専准教授 歴史学
YAMADATE Jun 
山本真依 立教大学学生 源氏物語
YAMAMOTO Mai 
山下則子 国文学研究資料館 日本近世文学
YAMASHITA Noriko 教授
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柳津良一 金沢学院大学教授 和漢比較文学
Y ANAGISA WA Ryoichi 
柳井宏夫 日本近現代文学
YANAI Hiroo 
横井孝 実践女子大学教授 日本古典（中古）文学
YOKOI Takashi 
岳遠坤 首都大学東京大学院研究生日本近世文学
YUE Yuankun －北京外国語大学大学院生
張培華 総合研究大学院大学 日本文学と外国文学
ZHANG Peihua 大学院生
越秀全 一橋大学大学院生 日本古典文学
ZHAO Xiuquan 
越楊 大阪府立大学大学院生 日本近代文学
ZHAO Yang 
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平成23年度国際日本文学研究集会委員会委員名簿
委員長 村尾 誠一 東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授
安」＝－貝＜＝ョ 小嶋菜温子 立教大学文学部教授
安ニヨニ 貝仁コ 戸 松 泉 相模女子大学学芸学部教授
安ニ＝－ 員＜＝ョ 中川 成美 立命館大学文学部教授
委員 横井 孝 実践女子大学文学部教授
委員 渡辺 憲司 立教新座中学校 ・高等学校校長
〈館内〉
副委員長 谷 川 恵 一 副館長（研究担当）
委員 武井 副館長 （企画調整担当） ・国際交流室長
安ニ＂ニ． 員~ 伊藤 欽也 研究部教授
安＝ニ． 員E三3 相田 満 研究部准教授
安＝ニ． 貝E三才 青 田 寿美 研究部准教授
安二c. 貝Eコ 海 野 圭介 研究部准教授
委員 陳 捷 研究部准教授
委員 西村慎太郎 研究部准教授
安ニ＝－ 員Eニョ 野本 忠司 研究部准教授
安ー＝－ 員仁三才 井田 太郎 研究部助教
安ニヨEこa 貝＜＝ョ 入口 敦志 研究部助教
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